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На сегодняшний день проблема прогнозирования банкротства является актуальной. В связи с 
тем, что институт банкротства в России достаточно молодой законодательство постоянно претер-
певает некоторые изменения. Особенно это в основном касается ряда отраслей экономики, что не 
позволяет воспользоваться созданием уникальной методики для прогнозирования банкротства. 
Кроме того, присутствует проблема с тем, что некоторые организации выдают не достоверную 
информацию о деятельности предприятия, что затрудняет, или делает не возможным, проведение 
анализа для выявления действительного экономического состояния организации. 
Рассмотрим различные методики оценки экономической ситуации на предприятиях в целях 
дальнейшего прогнозирования банкротства.  
В 1968 г. Э. Альтман исследовав 22 финансовых коэффициента на более 30 предприятиях вы-
делил пять основных, на основании которых создал Z – модель, которая является одним из веду-
щих методов в США по оценки вероятности банкротства.  Рассматриваемая модель имеет свои 
достоинства – это простота и возможность применения в условиях ограниченного объема инфор-
мации о предприятии, но, она имеет и недостаток, который заключается в том, что весовые коэф-
фициенты и пороговые значения показателей рассчитаны на основе американских аналитических 
данных 1960-1970 гг., в связи с чем они не соответствуют специфике современной экономической 
ситуации. 
Проанализируем четырёхфакторную модель прогнозирования банкротства британских учёных 
Р. Тафлер и Г. Тишоу, основывающаяся на модели Альтмана. Данная модель учитывает современ-
ные тенденции рынка в связи с чем рекомендуется для анализа. Преимуществом модели Р. Тафлер 
и Г. Тишоу является очень высокая точность прогноза, но она имеет и ряд недостатков таких как: 
ограниченность, что проявляется в возможности её использования исключительно для акционер-
ных компаний; сложность в выявлении результата, а также недопустимость для российских ком-
паний из-за специфики отечественной экономики. 
Далее рассмотрим модель, разработанную в 1978 г. канадским ученым Г. Спрингейтом по про-
гнозированию платёжеспособности предприятия. Необходимо отметить, что данная модель пока-
зывает высокий уровень надёжности прогноза, однако у нее нет отраслевой и региональной диф-
ференциации Z–счёта, а также наблюдается высокая корреляция между переменными. 
Г.В. Савицкая усовершенствовала модель Э. Альтмана и построила модель способную проана-
лизировать ситуацию на предприятии. Существенным недостатком заключается в том, что мето-
дика прогнозирует кризисную ситуацию тогда, когда уже заметны очевидные её признаки, а не 
заранее, ещё до их появления. 
О.П. Зайцева разработала новую методику диагностики российских предприятий, которая ли-
шала недостатков иностранные модели. Эта методика позволяет определить фактический и нор-
мативный комплексный коэффициенты. Благодаря чему можно сделать следующие заключения, 
если фактический коэффициент меньше нормативного вероятность банкротства незначительна, а 
при большем значении крайне высока. Основным преимуществом данной модели является про-
стота и понятность, а недостаток в том, что весовые коэффициенты являются не совсем обосно-
ванными, так как определены без учета поправки на относительную величину значений отдельных 
коэффициентов.   
В период с 1994 по 1996 г. учёные Иркутской государственной экономической академии после 
обработки более 2000 финансовых отчётностей по предприятиям занимающихся торговлей, дока-
зали что модель Э. Альтмана не позволяет получить точную информация о состояния российских 
предприятий и предложили свою четырёхфакторную модель схожую с моделью Э. Альтмана.По 
данной методике считается, что  вероятность банкротства максимальна, если показатель меньше 0; 
высокая вероятность банкротства, если показатель от 0 до 0,18;  средняя - показатель на уровне от 
0,18 до 0,32; низкая - от 0,32 до 0,42; и минимальная - более 0,42. 
Следовательно, необходимо отметить, что основным преимуществом данной модели является 
высокая точность и возможность применения для всех отечественных компаний. Однако данная 
модель тоже имеет свои недостатки, которые заключаются в том, что: модель не принимает во 
внимание особенности разных отраслей рынка; при расчетах используются устаревший данные; 














Итак, по результатам проведенного анализа различных методик диагностики кризисного (банк-
ротного) состояния предприятия необходимо отметить тот факт, что нельзя всецело полагаться на 
какой-то один метод диагностики и оценки банкротства (как отечественных так и зарубежных 
специалистов). Кроме того при анализе банкротства необходимо учитывать все факторы внешней 
и внутренней среды, а также  специфику оцениваемой отрасли производства. 
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По экспертным расчетам специалистов Министерства торговли Республики Беларусь, только с 
учетом применения новых технологий логистики стоимость многих товаров при реализации через 
торгово-логистические центры может быть снижена на 10-15%, что связано с применением ин-
формационных технологий. Их влияние может привести к изменению структуры товаропроводя-
щей сети, когда важнейшим ее элементом станут системы электронной торговли, которые позво-
ляют найти покупателя и заключить сделку через Интернет. Очевидно, что при использовании си-
стемы электронной торговли предприятия-экспортеры могут уменьшить число посредников, что 
позволяет, по оценке экспертов, снизить цену мясопродуктов на 25-30%. В качестве примера вы-
ступает торговая сеть «Евроопт», которая с мая 2014 г. запустила интернет-магазин продуктов пи-
тания и промтоваров, а также товаров собственного производства и мясной кулинарии.  
С учетом того, что Интернет-торговля продовольственными товарами в Республике Беларусь 
находится на начальной стадии своего развития нами выявлены основные особенности развития 
продовольственного ритейла через Интернет: 
 – отсутствие возможности покупателей в достаточно полной мере осуществлять так называе-
мый «сравнительный шопинг», который является основным трендом ритейла и характерен не 
только для торговли в Интернете, но и в классических магазинах (обзор товаров с помощью мо-
бильного устройства - смартфона, планшета). Современные покупатели редко обходятся без ана-
лиза продукции и цен в различных местах продаж и сравнения товаров в Интернете, что в виду 
невысокого уровня конкуренции не представляется возможным; 
– стационарный компьютер является привычным средством работы в сети и осуществления он-
лайн-покупок, поскольку не у всех ритейлеров есть версии интернет-сайтов или онлайн-магазинов 
для смартфонов либо существующие мобильные приложения требуют дальнейшего совершен-
ствования.  
– максимально быстро, в том числе и напрямую с мобильного телефона. Торговым сетям стоит 
предлагать приложения для смартфонов,  
Таким образом, нами установлено, что наиболее успешными будут торговые сети, которые по-
нимают важность новых технологий с целью удовлетворения покупательских предпочтений. В 
связи с этим существует необходимость разработки подходов по предложению товаров, которые 
позволяли бы удовлетворить запрос покупателя которые предоставляют информацию на основе 
определения местоположения владельца, что является отличным способом для привлечения его в 
магазин.  
Развитие потребительского рынка непосредственно влияет на состояние сферы торговли, так 
как она выступает одним из главных его структурообразующих элементов. Принятая и реализо-
ванная ранее концепция государственной политики в сфере внутренней торговли на 2011-2015 гг. 
(далее Концепция) явилась основным программным документом, определяющим политику госу-
дарства в сфере торговли и предусматривала расширение торговой сети за счет реконструкции и 
строительства новых торговых объектов, укрупнения магазинов современных форматов (гипер-
маркеты, супермаркеты, дискаунтеры) и торговых центров, формирование крупных розничных 
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